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Dedicamos	esta	edición	de	la	Revista de la Facultad de Medicina Veteri-









des docentes se veían también reflejadas en las salidas de campo programadas 
de	manera	 tal	que	se	constituyeran	en	actividades	muy	enriquecedoras	para	
nuestra	formación.	Su	excelencia	como	docente	lo	llevó	a	recibir	el	premio	“A 
la docencia excepcional”	en	el	año	de	1992	y	posteriormente	la	mención	de	
“Profesor emérito”	en	1997.
El	doctor	Julio	Mario	no	solo	fue	un	sobresaliente	docente,	sino	que	además	
fue	ejemplo	de	rectitud	para	quienes	lo	conocimos	como	docente	o	tuvimos	el	
gran	privilegio	de	compartir	con	él	su	conversación.	Ese	carisma	y	rectitud	se	
vio	presente	no	sólo	en	su	cátedra	sino	en	sus	actividades	administrativas	tanto	
como	secretario	académico	de	la	Facultad	(1970-1974)	como	posteriormente	
en	su	destacado	ejercicio	como	decano	(1976-1977).	
En	nuestros	corazones	existe	un	gran	vacío	por	la	ausencia	de	este	“maes-
tro”	y	con	profundos	sentimientos	de	agradecimiento	y	tristeza	lo	despedimos,	
con	los	mayores	honores	con	los	que	se	pueda	despedir	a	un	hombre	y	profesor	
de	sus	calidades	humanas	y	profesionales.
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